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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työelämän henkisten vaatimusten on todettu lisääntyneen, ja erityisesti kiire ja kiristyneet aikataulut aiheuttavat uhkaa työntekijöiden
hyvinvoinnille. Myös stressioireiden on todettu lisääntyneen. Henkisten vaatimusten lisääntyessä on tärkeää valottaa työhön ja työyhteisöön
liittyvien voimavaratekijöiden mahdollista vaikutusta työssä koetun kiireen ja yleisen stressin väliseen yhteyteen. Tässä tutkimuksessa työssä
koetun kiireen ja stressin väliseen yhteyteen vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin vaikutusmahdollisuuksia, esimiehen tukea sekä tiedonkulkua.
Lisäksi tutkittiin sosiodemografisten tekijöiden (ikä ja koulutus) sekä työsuhteeseen liittyvien tekijöiden (toimiala, toimipaikan koko, työsuhteen
kesto ja tulot) vaikutusta työssä koetun kiireen ja stressin väliseen yhteyteen. Kaikki analyysit suoritettiin erikseen miehille ja naisille.
Tutkimuksen aineistona käytettiin Työterveyslaitoksen ”Työ ja terveys Suomessa 2006” -haastatteluaineistoa, joka on vuonna 2006 toteutettu
tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu. Vastaava aineisto kerätään Työterveyslaitoksella kolmen vuoden välein, ja se sisältää varsin kattavasti
kysymyksiä muun muassa työstä, työoloista ja terveydestä. Aineisto edustaa hyvin koko Suomen työikäistä väestöä. Tämän tutkimuksen
analyysiä varten aineisto rajattiin niin, että mukana ovat työssäkäyvät palkansaajat, jotka työskentelivät vähintään viiden henkilön toimipaikassa.
Rajauksien jälkeen tutkimuksen aineistoon kuului1622 palkansaajaa, joista miehiä on 47,5 % ja naisia 52,5 %.
Tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS for Windows -ohjelmalla. Aineistoa analysoitiin ensin ristiintaulukoimalla. Jatkoanalyysi suoritettiin
logistisen regressioanalyysin avulla, jolla elaboroitiin työssä koetun kiireen ja yleisen stressin välistä yhteyttä. Samalla tarkasteltiin
voimavaramuuttujien luokissa tapahtuvia muutoksia suhteessa yleiseen stressiin muita muuttujia vakioitaessa.
Työssä koetulla kiireellä ja yleisellä stressillä oli vahva positiivinen yhteys. Tutkimuksessa tarkastelluista voimavaratekijöistä kaikilla oli
negatiivinen yhteys stressiin. Miehillä tiedonkulku osoittautui tarkastelluista voimavaratekijöistä merkittävimmäksi, niin työssä koetun kiireen ja
yleisen stressin välistä yhteyttä heikentävänä tekijänä kuin yleisen stressin vaimentajana. Naisilla tärkeimmiksi voimavaroiksi osoittautuivat
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä esimiehen toiminta. Sosiodemografisista muuttujista koulutus osoittautui merkittäväksi molemmilla
sukupuolilla. Lisäksi ilmeni, että muut muuttujat vakioituina miehistä eniten vaikutusmahdollisuuksia omaavat olivat selvästi eniten stressiä
tunteva ryhmä. Tulokset jäivät kuitenkin vähäisiksi koskien työssä koetun kiireen ja yleisen stressin välistä yhteyttä heikentäviä tekijöitä. Eivät
voimavaratekijät eivätkä sen paremmin sosiodemografiset tai työsuhteeseen liittyvät muuttujatkaan vaikuttaneet kovin paljoa edellä mainittuun
yhteyteen. Työssä koetun kiireen ja yleisen stressin välinen yhteys on taustatekijöistä riippumatta niin vahva, että siihen on vaikea
psykososiaalisilla tekijöillä vaikuttaa. Tuloksien perusteella miehillä työolot vaikuttavat yleisen stressin kokemiseen naisia voimakkaammin.
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